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 چکیده فارسی
بررسی تاثیر برگزارر  اارگزاآ وزز مر زررهای زا  ر ایزژ ر ربراز بزرر  اراازن را  ررشیزر  ارااز  آ  :عنوان
  90 – 90اا راپاش ی ها رن ار سال 
. رم   رک حرفژ ارزاای تمام عیار رست اژ زرتاط با سلازت رفزررا ززی باشز ر عش : اا راپاش ی بژزمینه و هدف
ف ررت ها  پاش ی رغلب ار زطب ها  اا راپاش ی ر   زی اهش ، اژ وگاهی را ک شاغلین ررزن حرفزژ  طرفی
 زی ت را  پیاز  ااگ رر  ارشیژ باش .
افزر رم اراازن را  سزال و زر  45 بصز ر  سرشزمار  تهز را ار ررزن زطااهزژ ز ر لزژ ر ، موواد و روش هوا: 
اا راپاش ی ز را زطااهژ هررر گرفیش . برر  ررن زشظ ر ومز   ار ا  بخش وگاهی بصز ر  پرسازشازژ رسزیاا ررا 
ررسزیااآ: ششاسزاری  سزارل ر ربراز ،  3ار  ECSOرزیحزا   بصز ر  بخش عمل را  ارهال   پ رم اارگاآ  
ها  بژ است وز آ بزا  اراآ ر   هال   پ رم اارگاآ طررحی ش .  رگ گیر    تاررق عضلاای    ر RPCرانام 
 م جی بررسی ش . T   ومز    t tnedutS  ومز   وزار  i61noisrevSSPS رفارر وزار   ارم
امرآ وگاهی سال ب اا . زیار   45/0با زیاااین سشی    اام ها%03/4وهارا      %90/4ار ررن زطااهژ  نتایج:
اژ ار پارا  ا رآ بژ امرآ هابل  94± 39/09اراان را  ار ررن زطااهژ هال رم شرات ار ا رآ وز مشی  
 )P= 9/999(.رفاررش رافت   30/95 ± 0/40ها ل
ب ا اژ با   94/40 ± 39/09) اراان را  اا راپاش ی هال رم شرات ار اارگاآECSOزیار  امرآ عمل را  (
 )P= 9/999(.ررتقاء پی ر ارا   40/37 ± 7/09برگارر  اارگاآ بژ 
: زیار  وگاهی   عمل را اراان را  زی سط ررمرابی زی گراا اذر برگارر  ا رآ ها  وز مشی نتیجه گیری
 زضاف بر تن ر  اظر ار   رح  ها  ارسی زرتاط راارزی زی باش .
 ، اا راپاش یرحیا  هلای رر    ر ربرا ها، واژه های کلیدی:
 
 
Title: Effect of  emergency primary cares workshop for dental school Interns ( 
Qazvin 2011-2012) 
Background: As a Professional Dental Care is a full-scale health-related subjects. 
Besides medical emergencies often occur in dental offices, that little awareness of 
the professional workers can have unpleasant consequences. 
Materials and Methods: In this interventional study, a survey of 45 final-year 
dental students were examined.In order to test both a knowledge questionnaire 
before and after the  workshop  and practical test was OSCE in third station 
included, identification of emergency instruments, the performance of  
intramuscle(IM) and intravenous(IV) injections and CPR before and after the 
workshop was designed. software SPSSversion16i ,Student t test and paired T-test 
were used  for statistical analysis.                                                                 
Results: In this study, 60/5%male patients and 39/5% were female  with a mean 
age of 25/6 years. Score of students knowledge prior to attending this course was 
51± 13/08. At the end of course score of students knowledge  increased 83/41 
±8/65.(P=0/000)     
The practical score (OSCE) of dental students before workshops was 50/85 ± 
13/09 ,after workshop 85/73 ± 7/06 came up. (P=0/000)  
 
Conclusion: The rate of student knowledge and performance are average assessed 
. training courses and revised the curriculum units are required. 
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